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ТЕРСКИЕ КАЗАКИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
(Сравнительный анализ боевого опыта 
в Европе и Закавказье)
В годы первой мировой войны Терское казачье войско вы­
ставило по мобилизации 12 конных полков, 2 конные батареи и 
ряд дополнительных частей (в том числе 2 пеших (пластунских) 
батальона (2 пб)). 6 полков оказалось на европейском театре во­
енных действий: 1-й Кизляро-Гребенский (1 КГп), 1-й Волгский 
(1 Вп) и Терская казачья дивизия (Ткд) из 4 полков 2-й 
очереди -  2-го Волгского, 2-го Горско-Моздокского, 2-го Сунже- 
Владикавказского и 2-го Кизляро-Гребенского (по полку от 
каждого отдела Терского казачьего войска ~ Пятигорского, Моз­
докского, Сунженского и Кизлярского), -  а также 2-я Терская 
казачья батарея (2 Ткб). 6 полков было на турецком фронте: 1-й 
Горско-Моздокский (ІГМп), 1-й Сунже-Владикавказский (1 
СВп) и 4 полка 3-й очереди (по одному от каждого отдела), -  а 
также 1-я Терская казачья батарея (1 Ткб). Таким образом, 
терцы воевали в совершенно различных условиях -  от Карпат и 
белорусских лесов до гор Западной (Турецкой) Армении и ма­
лярийных болот восточнее Багдада. Данные о боевой деятель­
ности терских казаков сведены в таблицу.
Очевидно, что в Европе терцы встретились, хотя и в благо­
приятных климатических условиях, а также при удовлетвори­
тельном снабжении, с подготовленным к современной войне про­
тивником. Тем не менее казаки проявили присущие им высокую 
боеготовность и героизм.
1-й Волгский полк изначально находился вблизи австрий­
ской границы у г.Каменец-Подольский, откуда и выступил на 
фронт 13 июля 1914 г. В маневренных боях казаки действовали 
быстро и умело: 9 августа ими захвачен уходящий воинский 
эшелон врага, 18 августа взорвана железнодорожная станция, 1 
сентября захвачен большой обоз, а 11 сентября полк захватил 
Ужокский перевал в Карпатах и 5 орудий, после чего удержи­
вался на этом рубеже несколько дней до подхода пехоты. В 
дальнейшем полк показал воинские качества в партизанских 
набегах и позиционных боях в Галиции. Так, 17 сентября 1915 г. 
волгцы в пешем строю во главе с командиром Вдовенко вы­
ручили 2 роты Орского пехотного полка, отбив атаку германцев. 
Каждый офицер был ранен и имел в среднем 5 боевых наград, а
полковник Вдовенко был награжден французским орденом 
Почетного легиона.
Самый знаменитый 1-й Кизляро-Гребенский генерала Ермо­
лова полк оказался в наиболее тяжелых боях. Переброшенный 5 
августа 1914 г. из Персии на австрийский фронт, он занял 
г.Збараж под Тернополем в Галиции, затем воевал у г.Сандомир, 
на pp. Вислока и Сан, прикрывая отход русских войск весной 
1915 г., и понес большие потери: одновременно 136 казаков про­
пало без вести в окружении. Казаки всегда старались вынести 
погибших с поля боя, и такая небывалая потеря явилась тяже­
лым ударом по их боевому духу. Но командир полка полковник 
Бобрышов так сплотил гребенцев, что даже летом 1917 г. гене­
рал П.И. Врангель признавал, что в составе 3-й (Кавказской) 
казачьей дивизии, включавшей 1~й Екатеринодарский, 1-й 
Кизляро-Гребенский, Осетинский и Дагестанский конные полки, 
“наилучшими были первые два, состоящие из кубанских и тер­
ских казаков”. Гребенцы были тогда в арьергарде, опять при­
крывая отход русских войск. На Юго-Западном фронте и в Га­
лиции и Буковине действовала Терская казачья дивизия из 4 
второочередных полков. Казаки в 1914 г. с боем занимали Галич, 
Станиславов (Ивано-Франковск), Черновцы, Яблоницкий пере­
вал. После взятия г.Марамош-Сигет в Трансильвании сунженцы 
сразу отправились взрывать железную дорогу Быстрица-Деж, 
но вскоре под давлением свежих сил врага, не имея поддержки 
пехоты, казаки отошли в долину Тисы, где держали оборону до 
9 октября 1914 г. Упорные бои в Карпатах, на Пруте и Днестре 
в 1915 г. показали высокие боевые качества Терской казачьей 
дивизии.
2-я Терская казачья батарея всю войну находилась на За­
падном фронте, особо отличившись в Белоруссии, прикрывая 
отход русских войск в 1915 г. В целом казаки в Европе исполь­
зовались в авангарде (особенно при маневренной войне) и в арь­
ергарде, что показывает степень их боеготовности.
Кавказский фронт отличался прежде всего суровым клима­
том (горы или пустыни), плохим снабжением войск, худшей бое­
способностью турок в сравнении с их западными союзниками и 
партизанской борьбой курдов в русском тылу. Так, 1-й Сунже- 
Владикавказский генерала Слепцова полк воевал с курдами в 
Персии еще в сентябре-октябре 1914 г., до вступления Турции в 
войну. Затем полк воевал с 5 ноября 1914 г. в Турции, с 15 ян­
варя 1915 г. участвовал во взятии г.Тавриза в Персии, откуда 
был вновь направлен в Турцию, где участвовал (с 14 февраля по 
16 марта 1915 г.) в Дильманской операции и во взятии г.Битлис 
(с 3 февраля по 26 марта 1916 г.) в Турецкой Армении,
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“находясь все это время в тяжелых условиях при полном от­
сутствии корма для лошадей”, после чего воевал у г.Ван.
1-й Горско-Моздокский генерала Круковского полк с 
19 октября 1914 г. был в боях с турками под Сарыкамышем и в 
наступлении до 1 ноября 1915 г., когда был направлен в Персид­
ский экспедиционный корпус генерала Баратова. Боевой путь 
полка был крайне труден: от порта Энзели на Каспии в Казвин 
и затем с боями до г.Кум; 26 февраля 1916 г. был занят 
г.Боруджерд; 3 июня часть полка во главе с войсковым старши­
ной Л.Бичераховым выступила на г.Кер-маншах. Вскоре после 
его падения терцы участвовали во взятии г.Касре-Ширин, а в 
г.Ханакин (северо-восточнее Багдада) захватили и уничтожили 
огромные склады военного снаряжения турок. Но южнее была 
мощная группировка противника, отбросившая англичан на юг, 
и соединиться с союзниками под Багдадом удалось лишь весной 
1917 г. в долине р.Диалы юго-западнее г.Ханакин. В 
“Баратовском” походе активно участвовала и 1-я Терская ка­
зачья батарея.
Остальные терские полки также находились в тяжелых 
условиях Кавказского фронта: 3-й Волгский полк воевал под 
г.Баязет с курдами, на р.Евфрат, брал г.Битлис; 3-й Горско- 
Моздокский полк от г.Ардаган участвовал в Эрзурумской опе­
рации; 3-й Кизляро-Гребенский полк воевал у границ Турции и 
Персии, где в одном из боев захватил целую батарею из 6 тя­
желых орудий турок; 3-й Сунже-Владикав-казский полк 
участвовал в Сарыкамышской и Эрзурумской операциях, а в 
1916-1917 гг. в Персии боролся с курдами, уничтожив при этом 
опасную банду Сулеймана вместе с главарем 6 апреля 1917 г. 
под г.Асландуз. Характерно, что казаки стойко переносили тя­
желые условия войны. Так, с конца ноября 1916 г. по 9 мая 1917 
г. две сотни этого полка жили в камышовых шалашах, после 
чего на российской территории помогали местному руководству 
в Азербайджане бороться с разбоями.
Помимо конных частей, руководство Терского казачьего вой­
ска сформировало 2 пеших (пластунских) батальона из казаков 
старших возрастов. 2-й батальон был направлен из Владикавка­
за в Тифлис пешим ходом, а в пути от Карса до фронта делал 
суточные переходы по 50 верст, что говорит о подготовке каза­
ков, возглавляемых войсковым старшиной Вербицким. Пластуны 
также достойно показали себя в боях под Эрзурумом.
За годы первой мировой войны был лишь один случай от­
правки казака 3-го Волгского полка в штрафную часть “за рас­
пространение суждений, возбуждающих к учинению бунтов- 
щических деяний”. В целом терские казаки показали пример 
верности присяге и своим традициям, крепкий боевой дух и вы­
сокое воинское мастерство.
